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RESUME. 
D a n s  le c a d r e  d e  l ' i n f l u e n c e  d e s  m i g r a t i o n s  h u m a i n e s  s u r  l e s  
m o d a l i t é s  d e  t r a n s m i s s i a n  d e  l ' o n c h o c e r c o s e p  n o u s  a v o n s  é t u d i é  le 
p a s s a g e  d e  l a  membrane s tomacale  d e  s imu l i e s  s a v a n i c o l e s  ( r d q i o n  d e  
K i t a ,  R é p u b l i q u e  d u  M a l i )  du  c o m p l e x e  S i m u l i u m  damnosum p a r  d e s  sou-  
c h e s  p a r a s i t a i r e s  d ' o r i g i n e  f o r e s t i 5 r o  ( f o r g t  t y p e  " g r a n d e  r i v i è r e v 1 )  
e t  a u t o c h t o n e s  d ' o n c h o c e r c a  v o l v u l u s  ( L e u c k a r t ,  1 8 9 3 ) .  
L ' a n a l y s e  d e s  p r e m i e r s  r g s u l t a t s  m o n t r e  un i m p o r t a n t  ph6nomè- 
n e  d e  l i m i t a t i o n  d a n s  l e s  d e u x  c a s ,  l a  p r o b a b i l i t é  g l o b a l e  d e  r6uss i -  
t e  ( p o u r c e n t a g e  d e  m i c r o f i l a i r e s  a y a n t  f r a n c h i  l a  p a r o i  s t o m a c a l e  p a r  
r a p p o r t  a u x  m i c r o f i l a i r e s  i n g é r é e s  24 h e u r e s  a p r è s  l e  r e p a s  d e  s a n g ,  
s o i t  q u a n d  l e  p a s s a g e  d e s  m i c r o f i l a i r e s  p e u t - e t r e  c o n s i d é r é  comme 
t e r m i n g )  é t a n t  p l u s  f a i b l e  d a n s  le c a s  d u  c o u p l e  u e c t e u r - p a r a s i t e  
s i m u l i e  d e  s a v a n e / o n c h o c e r q u e  
d e  s a v a n e / o n c h o c e r q u e  d e  s a v a n e  ( 2 , 2 $ ) .  
d e  f o r ê t  (1,4$) q u e  d a n s  celui. s i m u l i e  
'3 .' 
L: 1 4  I_L I N T R O D U C T I O N .  
C e r t a i n e s  z o n e s  d u  ProSramme R é g i o n a l  d e  L u t t e  c o n t r e  1IOn- 
c h o c e r c o s e  p e u v e n t  e t r e  l ' o b j e t  d a n s  les années  B v e n i r  d ' u n e  "opé -  
r a t i o n  r e t o u r "  d e s  é m i g r é s  d e s  z o n e s  d e  s a v a n e  d a n s  l e u r  p a y s  d ' o r i -  
g i n e  (STAC, 1 978- ' i ) .  Ces d e r n i e r s  a y a n t  pu  c o n t r a c t e r  u n e  I l o n c h o c e r -  
c o s e  d e  f o r 2 t "  p e n d a n t  l d u r  s é j o u r  d a n s  l e u r  p a y s  d ' i m m i g r a t i o n  
( e s s e n t i e l l e m e n t  l a  C a t e  d ' I v o i r e )  s o n t  s u s c e p t i b l e s  d e  r e n o u v e l e r  
le r e s e r v o i r  d e  p a r a s i t e s  en d 6 p i t  d e  l a  c a m p a g n e  d e  c o n t r f 3 l e .  
C o n f o r m é m e n t  a u x  r e c o m m a n d a t i o n s  d u  g r o u p e  d e  t r a v a i l  dtOCP 
sur l a  c o o r d i n a t i o n  d e s  r e c h e r c h e s  en  h e l m i n t h o l o g i e  e t  t r a n s m i s s i o n  
d e  l ' o n c h o c e r c o s e  ( O u a g a d o u g o u  27 f é v r i e r  - 2 mars 1978) ,  les m o d a l i -  
t 6 s  d e  t r a n s m i s s i o n  p a r  d e s  s i n u l i e s  d e  s a v a n e  a u t o c h t o n e s  d e  s o u c h e s  
p a r a s i t a i r e s  d ' 0 n c h o c e . r c a  v o 1 v u . l u s  ( L e u c k a r t ,  1 8 9 3 )  i m p o r t é e s  d e  f o r ê t  
d e v r o n t  f a i r e  l ' o b j e t  d e  l a  p l u s  g r a n d e  a t t e n t i o n .  
A moyen O U  l o n g  terme il e s t  p r o b a b l e  q u e  l e s  a d a p t a t i o n s  p a r a s i t e s -  
v e c t e u r s  se f e r o n t  j o u r  e t  il s e r a  n g c e s s a i r e  d e  r é p é t e r  p é r i o d i q u e -  
m e n t  l e s  t r a v a u x  e n t o m o - h e l m i n % h o l o g i q u e s .  
2 a M E.T HOD0 L OC; I E. 
2.1, C h o i x  d e  l a  z o n e  d r B - t u d e ,  
--------------------__uI 
La z o n e  d ' é t u d e  c h o i s i e  e s t  l a  r Q g i o n  d e  Mita ( R é p u b l i q u e  du  
Mal i ) ,  a u  b o r d  d u  B a k o y e ,  a u  n i v e a u  du  p o n t  s u r  l a  r o u t e  Kits-Galée, 
Une é t u d e  sur l ' e n d é m i e  o n c h o c e r q u i e n n e  d a n s  c e t t e  r é g i o n  a v a i t  m i s  
en B v i d e n c e  un f o y e r  d ' o n c h o c e r c o s e  d e  t y p e  s a v a n e  avec d e s  n i v e a u x  
d ' e n d g m i e  é l e v é s  a u  n i v e a u  d e s  v i l l a g e s  d e  p r e m i è r e  l i g n e  ( P R O D ' H O N  
e t  a&., 1376) .  
I 
2.2, C h o i x  d e s  o n c h o c e r q u i e n s .  
--_---------_-------__I_ 
N o u s  a v o n s  s é l e c t i o n n é  d e s  o n c h o c e r q u i e n s  d a n s  les f o y e r s  
s u i v a n t s  z 
- r é g i o n  d ' o n c h o c e r c o s e  d e  f o r e t  t y p e  " g r a n d e  r i v i è r e "  : v i l -  
l a g e  d e  M'Bass0 ( r g g i o n  d ' A d z o p 6 )  s u r  l a  b a s s e  Comoé ; c ' e s t  u n e  r6- 
g i o n  d o n t  les femel les  p i q u e u s e s  d e  S i m u l i u m  d,amnosum s.1. a p p e r -  
t i e n n e n t  e s s e n t i e l l e m e n t  à l a  p a i r e  S , s o u b r e n s e / S ,  s a n c t i p a u &  ( p e u  
d ' a f f l u e n t s  sur l a  Comoé 21 ce  n i v e a u  d o n t  p e u  d ' i n t e r f g r e n c e s  avec  
l a  p a i r e  ,~,yahense/s,squamosum); ces  r é g i o n s  r e p r \ é - s e n t e n t  l e s  z o n e s  
p r i n c i p a l e s  oZI s e  s o n t  é t a b l i s  les m i g r a n t s ,  
\ * R a p p o r t  d u  g r o u p e  d e  t r a v a i l  s u r  l a  r d i n v a s i o n  d e s  a n n é e s  .19-75- 
1377,  O C P / V C U ,  B o b o - D i o u l a s s o ,  25-28 o c t o b r e  1977. 
1 - 2 -  
Deux o n c h o c e r q u i e n s  o n t  é t é  r e c r u t B s  d a n s  l e  v i l l a g e  : un s u j e t  
d ' o r i g i n e  m a l i e n n e  é t a b l i  d a n s  l a  r é g i o n  d e p u i s  u n e  v i n g t a i n e  d ' a n -  
n e e s  ( s u j e t  d i t  t l a l l o g è n e l l )  e t  un s u j e t  o r i g i n a i r e  du  v i l l a g e  e t  
n ' a y a n t  j a m a i s  q u i t t é  sa  r é g i o n  d ' o r i g i n e ;  
- r é g i o n  d ' o n c h o c e r c o s e  d e  f o r a t  t y p e  " p e t i t e  r i v i è r e "  : ré- 
g i o n  d e  D a n a n é ,  a u  n o r d  d e  l a  v i l l e  d e  Danané; l a  t r a n s m i s s i o n  e s t  
a s s u r d e  p a r  l a  p a i r e  S . y a h e n s d S ,  s.quamosum. 
D a n s  l a  z o n e  d t é t u d e  n o u s  a v o n s  r o c r u t 6  un  o n c h o c e r q u i e n  p o u r  é t u -  
d i e r  l o c a l e m e n t  les m o d a l i t é s  d e  t r a n s m i s s i o n ,  Ces m o d a l i t 6 s  s o n t  
é g a l e m e n t  é t u d i é e s  a u  n i v e a u  d e  c h a q u e  f o y e r  d e  r e c r u t e m e n t .  Les d e n -  
s i t 6 s  m i c r o f i l a r i e n n e s  d e  c h a c u n  d e s  o n c h o c e r q u i e n s  s o n t  é l e v é e s  c e  
q u i  a s s u r e  u n e  g r a n d e  d i s p e r s i o n  d u  n o m b r e  d e  m i c r o f i l a i r e s  i n g 6 r 6 e s  
e t  1 I é t u d e  d e s  d i f f é r e n t e s  m o d a l i t é s  d e  t r a n s m i s s i o n .  L e  c h o i x  d ' u n  
u n i q u e  o n c h o c e r q u i e n  à d e n s i t 6  m i c r o f i l a r i s n n e  é levée  e s t  pr tSférab3 .e  
a u  c h o i x  d e  p l u s i e u r s  o n c h o c e r q u i e n s  p r é s e n t a n t  d e s  c h a r g e s  p a r a s i -  
t a i r e s  d i f f g r e n t e s  p o u r  é v i t e r  les r i s q u e s  d r h é t é r o g 6 n é i t é  d a n s  
1 I e x p é r i m e n  t a t i o n .  
2.3. P o i n t s  d ' é t u d e  a b o r d é s  : 
- I - I I - L I - - - - I - - c - I _ - _ I  
- i n g e s t i o n  d e s  m i c r o f i l a i r e s ;  
- é t u d e  d e  l a  l ' p r o b a b i l i t é  d e  r é u s s i t e ' 1  ( p o u r c e n t a g e  d e  m i c r o -  
f i l a i r e s  a y a n t  f r a n c h i  l a  p a r o i  s t o m a c a l e  p a r  r a p p o r t  aux m i c r o f i -  
l a i r e s  i n g é r é e s )  p o r t a n t  p r i n c i p a l e m e n t  sur le p a s s a g e  d e  l a  membra- 
n e  s t o m a c a l e  p u i s q u ' u n e  d e s  é t a p e s  e s s e n t i e l l e s  q u i  c o n d i t i o n n e  l e  
r e n d e m e n t  d ' u n  v e c t e u r  e s t  celle ob les m i c r o f i l a i r e s  i n g g r e e s  q u i t -  
t e n t  l ' e s t o m a c  p o u r  a t t e i n d r e  l l h é m o c b l e ;  c e t t e  é t u d e  s ' a c c o m p a g n e  - 
d ' u n e  é t u d e  h i s t o l o g i q u e  d e  l a  membrane p g r i t r o p h i q u e ;  
- d é t e r m i n a t i o n  d e s  f eme l l e s  p i q u e u s e s  p a r  les m é t h o d e s  mor- 
p h o l o g i q u e s  ( f o r m e  e t  m e n s u r a t i o n  d e s  a n t e n n e s  : QUILLEVERE e t  a l . ,  
1977;  c o l o r a t i o n  d e s  t o u f f e s  a l a i r e s  s i t u é e s  à l a  b a s e  d e  l a  n e r v u r e  
r a d i a l e  d e  l ' a i l e  : L E W I S  & DUKE, 1966;  GARPIS, 1978, DANK i% PETERSON, 
1 9 7 8 ;  le n o m b r e  d e  d e n t s  m a x i l l a i r e s  a é g a l e m e n t  é t é  n o t é  : Q U I L L E -  
VERE e t  a l . ,  1977)  e t  d e s  l a r v e s  p a r  l a  m e t h o d e  c y t o t a x o n o m i q u e  (exa-  
men d e s  c h r o m o s o m e s  g 6 a n t s  d e s  g l a n d e s  s a l i v a i r e s  d e s  l a r v e s  p r é l e -  
vQes s u r  l e s  g f t e s  p r é i m a g i n a u x )  j 
- é t u d e  d e  l a  c h r o n o l o g i e  d u  d é v e l o p p e m e n t ;  
- é t u d e  du  r e n d e m e n t  p a r a s i t a i r e  ( d é t e r m i n a t i o n  d e  l a  q u a n t i t é  
d e  l a r v e s  i n f e c t a n t e s )  u n i q u e m e n t  B t i t r e  d e  c o m p a r a i s o n ,  c e t t e  B tu -  
d e  a y a n t  d é j à  f a i t  l ' o b j e t  d e  nombreux  t r a v a u x ;  
- 3 -  
I 
- é t u d e  d e  l a  m o r t a l i t é  v e c t o r i e l l e  d u e  2ì l a  s u r c h a r g e  p a r a s i -  
t a i r e  d a n s  l e s  p r e m i è r e s  h e u r e s  d e  s u r v i e .  
3 . RESULTATS. 
Les t r a v a u x  sur le t e r r a i n  c o n c e r n a n t  1 l Q t u d e  d e  l a  t r a n s m i s -  
s i o n  d a n s  l a  r é g i o n  d ' o n c h o c e r c o s e  d e  f o r e t  t y p e  l ' p e t i t e  r i v i è r e s 1  e t  
ceux  d a n s  l a  r é g i o n  d e  K i t a  a v e c  u n  o n c h o c e r q u i e n  o r i g i n a i r e  d e  f o r 8 t  
t y p e  " g r a n d e  r i v i è r e "  e t  u n  o n c h o c e r q u i e n  d e  s a v a n e  s o n t  t e rminés .  
Les  p r e m i è r e s  a n a l y s e s  s t a t i s t i q u e s  e o n c e r n a n t  l e s  d o n n é e s  n u m 6 r i q u e s  
d e  c e s  é t u d e s  s o n t  dn  c o u r s .  
3.1, E t u d e  d e  l a  t r a n s m i s s i o n  l o c a l e  en r é g i o n  d e  f o r e t  t y p e  
-E-----------"* u e t i t e  r i v i è r e "  ( v i l l a g e  d e  Way s u r  l a  r i v i è r e  Goué a f f l u -  
e n t  d u  C a v a l l y ,  Sì 2 5  km au n o r d  d e  Danané).  
- - I - - - - I - - I -_- I - - -L-- -~~--~-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Y.1 .I . D e t e r m i n a t i o n  d e s  femel les  p i q u e u s e s ,  
La p r e s q u e  t o t a l i t é  d e s  f e m e l l e s  examinées ( é c h a n t i l l o n n a g e  
d e s  femel les  g o r g é e s  sur les o n c h o c e r q u i e n s . )  p r é s e n t e n t  d e s  ca rac -  
t è r e s  m o r p h o l o g i q u e s  t y p i q u e s  d e  I S,y . ahense  : r a p p o r t  d u  t a s s e m e n t  
d e s  s e g m e n t s  a n t e n n a i r e s  é g a l  2I 2 , 5 ;  t o u f y e s  a l a i r e s  s o m b r e s ,  s o i e s  
p o s t o r a n i a l e s  s o m b r e s  ( n o i r e s ) ,  
L ' e x a m e n  d e s  c h r o m o s o m e s  g 6 a n t s  d e s  g l a n d e s  s a l i v a i r e s  d e s  l a r v e s  
p r é l e v é e s  d a n s  l a  r i v i è r e  Goué au c o u r s  d e s  d i f f é r e n t e s  e n q u e t e s  a 
m i s  en d v i d e n c e  l a  p r é s e n c e  u n i q u e  d e  l a r v e s  d e  S . y a h e n s e  ( é t u d e  
e f f e c t u é e  p a r  D. Q U I L L E V E R E ) .  
3.1.2. A n a l y s e  n u m 6 r i q u e  d e s  r é s u l t a t s .  
N o u s  a v o n s  s d l e c t i o n n é  3 o n c h o c e r q u i e n s  o r i g i n a i r e s  d e  l a  
r é g i o n  d e  D a n a n é  : 
A )  O n c h o c e r q u i e n  ' * Y t 1  ( t a b l e a u  N o  1 ) : d e n s i t é  m i c r o f i l a r i e n -  
ne (moyenne  d e s  d e u x  b i o p s i e s  cu t anées  e x s a n g u e s  e f f e c t u e e s  aux  d e u x  
e n t r e  u n e  m i n u t e  e t  2 4  h e u r e s  a p r è s  le r e p a s  d e  s a n g  806 o n t  i n g é r d  
d e s  m i c r o f i l a i r e s  ( f e m e l l e s  d i t e s  " p o s i t i v e s n ) ;  21 l a  v i n g t - q u a t r i è m e  
h e u r e  a p r è s  l e  r e p a s  l a  p r o b a b i l i t 6  g l o b a l e  d e  r e u s s i t e  e s t  d e  
42,8$,  l e  n o m b r e  moyen d e  m i c r o f i l a i r e s  o b s e r v é e s  d a n s  l t h é m o c è l e  d e  
25 p a r  femelle  p o s i t i v e  e t  l a  p r o p o r t i o n  d e  f eme l l e s  p o s i t i v e s  p r 6 -  
s e n t a n t  d e s  m i c r o f i l a i r e s  d a n s  l ' h é m o c è l e  ( f e m e l l e s  d i t e s  " p a r a s i -  
t 6es s1 )  d e  95,9$ ,  L ' é t u d e  d e . 2 6 3  femelles  d i s s e q u é e s  e n t r e  1 e t  9 
j o u r s  a p r è s  le r e p a s  ( t e m p é r a t u r e  d i u r n e  v a r i a n t  e n t r e  20°C à 8 h e u -  
r e s  du m a t i n  e t  2 9 O C  a u  m i l i e u  d e  l a  j o u r n é e )  8 p e r m i s  d e  c o n s t a t e r  
l e s  f a i t s  s u i v a n t s  ( t a b l e a u  N o  1 b i s )  : 
I 
l 
I e r g t e s  i l i a q u e )  e s t  d e  2 1 4 ;  s u r  8 8 4  f eme l l e s  g o r g é e s  e t  d i s s e q u e e s  
I 
I 
J. . 
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35 Les r é s u l t a t s  d é t a i l l é s  d e  l ' a n a l y s e  s t a t i s t i q u e  t r a i t e s  sur 
o r d i n a t e u r  f e r o n t  L ' o b j e t  d ' u n e  p u b l i c a t i o n  u l t 6 r i e u r e .  5. 
. a p p a r i t i o n  d e s  p r e m i e r s  s t a d e s  I I I  au  c i n q u i è m e  j o u r .  après- 
l e  r e p a s ;  
- t a u x  d e  m o r t a l i t é  é l e v é  e n t r e  l e  p r e m i e r  e t  l e  t r o i s i è m e  
j o u r  a p r è s  l e  r e p a s ,  a f f e c t a n t  p r i n c - i p a l e m e n t  l e s  femel les  h y p e r -  
i n f e c t é e s ;  
- moyenne  a r i t h m é t i q u e  de  l a r v e s  p a r  s i m u l i e  c o n s t a n t e  B comp- 
t e r  d u  t r o i s i È "  j o u r  a p r g s  l e  r e p a s  s a n g u i n  ( I O  à 1 2  s t a d e s  l a r v a i -  
r e s  p a r  f e m e l l e ) . a v e c  d e s  n o m b r e s  extrames d e  O B 152. 
S )  O n c h o c e r q u i e n  llJ1t ( t a b l e a u  N o  2 )  : d e n s i t e  m i c r o f i l a r i e n -  
ne Q g a l e  B 118;  sur 214 f eme l l e s  g o r g é e s  e t  d i s s é q u é e s  e n t r e  u n e  m i -  
n u t e  e t  24 h e u r e s  196  o n t  i n g é r é  d e s  m i c r o f i l a i r e s ;  & l a  v i n g t - q u a -  
t r i eme  h e u r e  a p r è s  le r e p a s  l a  p r o b a b i l i t é  g l o b a l e  d e  r é u s s i t e  e s t  
d e .  61 l e  n o m b r e  moyen d e  m i c r o f i l a i r a s  o b s e r v é e s  d a n s  l'hémocèls 
d e  11,8 e t  l a  p r o p o r t i o n  d e  femelles  p a r a s i t é e s  d e  85,9$ ,  
C )  O n c h o c e r q u i e n  "Pl' ( t a b l e a u  N o  3 )  : d e n s i t é  m i c r o f i l a r i e n -  
n e  d e  37; s u r  265 f eme l l e s  g o r g é e s  e t  d i s s Q q u é e s  e n t r e  u n e  m i n u t e  e t  
24 h e u r e s  241 o n t  i n g é r é  d e s  m i c r o f i l a i r e s ;  v i n g t - q u a t r e  h e u r e s  
a p r è s  l e  r e p a s  l a  p r o b a b i l i t é  g l o b a l e  d e  r é u s s i t e  e s t  d e  23,4$, l e  
n o m b r e  moyen d e  m i c r o f i l a i r e s  d a n s  l * h é m o c & l e  d e  2 ,3  e t  l a  p r o p o r -  
t i o n  d e  f eme l l e s  p a r a s i t e e s  d e  67,772, 
3,1,3. Premiers r é s u l t a t s  d e  l ' a n a l y s e  s t a t i s t i q u e * :  
- l a  d i s p e r s i o n  d e s  m i c r o f i l a i r e s  i n g g r é e s  p a r  l e s  s i m u l i e s  
e s t  b i m o d a l e  e t  n e  s ' a j u s t e  p a s  à u n e  l o i  g 6 o m d t r i q u e  ( cas  d e s  f i l a -  
r i o s e s  l y m p h a t i q u e s )  mais  p l u s  p r o b a b l e m e n t  à u n e  l o i  c o m p o s é e  non 
e n c o r e  d d t e r m i n é e ;  
- il e x i s t e  u n e  p r o p o r t i o n n a l i t é  a u  n i v e a u  du  p a s s a g e  d e  l a  
membrane  s t o m a c a l e ,  l e  p a s s g g e  d e s  m i c r o f i l a i r e s  B t a n t  i n d e p e n d a n t  
d u  n o m b r e  d e  m i c r o f i l a i r e s  i n g é r é e s ;  c e t t e  p r o p o r t i o n n a l i t é  e s t  
s t a t i s t i q u e m e n t  d i f f é r e n t e  p o u r  c h a q u e  o n c h o c e r q u i e n  c o n s i d G r 6 e ,  
* . ./* a 
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3.2.1. D é t e r m i n a t i o n  d e s  femelles  p i q u e u s e s ,  
T o u t e s  l e s  f e m e l l e s  e x a m i n 8 e s  ( é c h a n t i l l o n n a g e  d e  femelles  
g o s g 6 e s  s u r  les o n c h o c e r q u i e n s )  p r d s e n t e n t  d e s  c a r a c t è r e s  m o r p h o l o -  
g i q u e s  c o m p a r a b l e s , t y p i q u e s  d ' e s p è c e s  s a v a n i c o l e s  ( l o n g u e u r  moyenne  
d e s  a n t e n n e s  : 517 mu; t o u f f e s  a l a i r e s  c l a i r e s )  e t  c o r r e s p o n d a n t  B 
L_ S . s i r b . a n 9  s e l o n  l e s  c r i t è r e s  d e  QUILLEVERE e t  a l , ,  1977 : n o m b r e  d e  
d e n t s  m a x i l l a i r e s  c o m p r i s  e n t r e  4 5  e t  57 a v e c  un p i c  m a r q u d  2ì 51 e t  
L ' e x a m e n  d e s  c h r o m o s o m e s  g g a n t s  d e s  g l a n d e s  s a l i v a i r e s  d e s  l a r v e s  
p r d l e v é e s  d a n s  l e  B a k o y e  a m i s  e n  Q v i d e n c e  l a  p r é s e n c e  u n i q u e  d e  l a r -  
ves d e  2 , s i . r b a n u m .  
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3.2.2. A n a l y s e  n u m é r i q u e  d e s  r e s u l t a t s ,  
A.) O n c h o c e r q u i e n  lltlll ( t a b l e a u  N o  4 )  : o r i g i n a i r e  d e  M'Bassa; 
d e n s i t 6  m i c r o f i l a r i e n n e  d e  342; sur 730 femel les  g o r g e e s  e t  d i s s 6 -  
q u d s s  e n t r e  u n e  m i n u t e  e t  2 4  h e u r e s  a p r è s  l e  r e p a s  d e  s a n g  720 o n t  
ingGrE5 d e s  m i c r o f i l a i r e s ;  Q l a  v i n g t - q u a t r i È "  h e u r e  a p r & s  l e  r e p a s  
d e  s a n g  l a  p r o b a b i l i t é  g l o b a l e  d e  r é u s s i t e  e s t  d e  1,4$, l e  n o m b r e  
moyen d e  m i c r o f i l a i r e s  d a n s  l ' h 6 m o c è l e  d e  1,5 e t  l a  p r o p o r t i o n  d e  
femelles  p a r a s i t e e s  d e  5 5 , 3 $ *  
L ' Q t u d e  d e  170 femel les  d i s s é q u é e s  e n t r e  1 e t  5 j o u r  a p r è s  le r e p a s  
( t e m p é r a t u r e  d i u r n e  v a r i a n t  e n t r e  2 3 O C  B 8 h e u r e s  d u  m a t i n  e t  33OC. 
a u  m i l i e u  d e  l a  j o u r n é e )  a p e r m i s  d e  c o n s t a t e r  l e s  f a i t s  s u i v a n t s  z 
- a p p a r i t i o n  d e s  p r e m i e r s  s t a d e s  I I  a u  q u a t r i è m e  j o u r  a p r è s  
le r e p a s ;  n o u s  n ' a v o n s  p u  m a i n t e n i r  d e  femel les  assez l o n g t e m p s  e n  
s u r v i e  p o u r  o b s e r v e r  l ' a p p a r i t i o n  des  p r e m i e r s  s t a d e s  I I I ;  
.. moyenne  a r i t h m 6 t i q u e  d e  l a r v e s  p a r  s i m u l i e s  t r è s  f a i b l e  : 
I, '? q u a r a n t e - h u i t  h e u r e s  a p r è s  l a  p r i s e  du  r e p a s  (61 femel les  d i s s 6 -  
q u d e s ) ,  2 , 5  e n t r e  48 e t  60 h e u r e s  a p r h s  l e  r e p a s  (39 femelles  d i s s 6 -  
q u d e s )  e t  s e  s t a b i l i s a n t  aux a l e n t o u r s  d e  I ( v a l e u r s  extremes 0 ,9  - 
1,T) B c o m p t e r  d u  t r o i s i è m e  j o u r  d e  s u r v i e  (58 femel les  d i s s d q u g e s ) ;  
l e s  1 2  femel les  d i s s é q u é e s  e n t r e  36  e t  48 h e u r e s  a p r è s  l e  r e p a s  
p r é s e n t a i e n t  u n e  moyenne d e  4,6 l a r v e s  p a r  s i m u l i e s  ( n o t o n s  q u ' u n s  
s i m u l i e  p r d s e n t a i t  B ex le  s e u l e  3 9  m i c r o f i l a i r e s  d a n s  l ' h é m o c & l e ) .  
E )  O n c h o c e r q u i e n  ( t a b l e a u  N o  5 )  : o r i g i n a i r e  d e  l a  r é g i o n  
d e  Kita ( v i l l a g e  d e  F o u d o u g o n i ,  s u r  l a  r o u t e  Kita-Galée B 4 km d u  
p o n t ) ;  d e n s i t é  m i c r o f i l a r i e n n e  = 150; s u r  3 8 2  f eme l l e s  g o r g é e s  e t  
d i s s e q u e e s  e n t r e  u n e  m i n u t e  e t  24 h e u r e s  a p r è s  l e  r e p a s  d e  s a n g  3 8 0  
* . e / *  0 . 
tlrl D us 
o n t  i n g é r é  d e s  m i c r o f i l a i r e s ;  21 l a  v i n g t - q u a t r i è m e  h e u r e  a p r è s  l e  
r e p a s  d e  s a n g  l a  p r o b a b i l i t é  g l o b a l e  d e  r é u s s i t e  e s t  d e  2,2$, l e  
n o m b r e  moyen d e  m i c r o f i l a i r e s  d a n s  l ' h e m o c è l e  d e  3,3 e t  l a  p r o p o r -  
t i o n  d e  f e m e l l e s  p a r a s i t é e s  d e  79,4$. 
L ' G t u d e  d e  140  f e m e l l e s  d i s s 6 q u E e s  e n t r e  I e t  6 j o u r  a p r è s  l e  r e p a s  
( t e m p é r a t u r e  d i u r n e  v a r i a n t  e n t r e  23OC 21 8 h e u r e s  d u  m a t i n  e t  33OC 
au m i l i e u  d e  l a  j o u r n é e )  a p e r m i s  d e  c o n s t a t e r  l e s  f a i t s  s u i v a n t s  : 
- a p p a r i t i o n  d e s  premiers s t a d e s  I I  au  q u a t r i $ "  j o u r  a p r B s  
l e  r e p a s  e t  d e s  premiers  s t a d e s  I I I  au s ix i ème  j o u r ;  
- m o y e n n e a r k t h m é t i q u e  d e  l a r v e s  p a r " s i m u 1 i e  s e  s t a b i l i s a n t  a u x  
e n v i r o n s  d e  5 21 c o m p t e r  d u  3 O  j o u r  (60 f eme l l e s  d i s s é q u g e s ) ;  c e t t e  
moyenne  e s t  d e  13,7 l a r v e s  p a r  f e m e l l e  24 B 3 6  h e u r e s  a p r è s  l e  r epas  
( 1 1  femelles d i s s 6 q u e e s )  e t  d e  5 ,8  q u a r a n t e - h u i t  B s o i x a n t e  h e u r e s  
a p r è s  lo r e p a s  ( 6 9  f eme l l e s  d i s s é q u é e s ) ;  
- n o m b r e u s e s  m i c r o f i l a i r e s  m o r t e s  d a n s  l f h é m o c h l e  d e  c e r t a i n e s  
s i m u l i e s  d i s s e q u e e s  e n t r e  24 e t  48  h e u r e s  a p r è s  l e  r e p a s  d e  s a n g  
La d i s s e c t i o n  d e s  f eme l l e s  m o r t e s  au  c o u r s  d e s  p r e m i è r e s  
v i n g t - q u a t r e  h e u r e s  d e  s u r v i e  a m i s  e n  6 v i d e n c e  d e s  d e n s i t 6 s  p a r a s i -  
t a i r e s  extr&mement é l e v e e s  : 4 2 6 , 6  c h e z  l e s  f e m e l l e s  g o r g e e s  s u r  
l ' o n c h o c e r q u i e n  I I H "  ( 6 2  f eme l l e s  d i s s é q u 6 e s ;  l a  p r i s e  l a  p l u s  i m p o r -  
t a n t e  Q t a i t  d e  1899 m i c r o f i l a i r e s )  e t  468 ,4  chez l e s  femel les  g o r g é e s  
s u r  l ' o n c h o c e r q u i e n  "Srr (78  f e m e l l e s  d i s s é q u é e s ) .  
C e t t e  m o r t a l i t e  d e s  f e m e l l e s  h y p e r p a r a s i t e e s  e x p l i q u e  l a  d i m i n u t i o n  
d e s  m o y e n n e s  d e s  m i c r o f i l a i r e s  i n g é r é e s  e n t r e  femel les  d i s s 6 q u é e s  B 
des temps d i f f é r e n t s  a p r è s  l e  r e p a s  d e  s a n g .  
3.2.3. P r e m i e r s  r g s u l t a t s  d e  l ' a n a l y s e  s t a t i s t i q u e .  
t a  p r o b a b i l i t é  d e  r e u s s i t e  e s t  t r è s  f a i b l e  d a n s  les d e u x  c a s  
s u r t o u t  en  c a s  d e  d e n s i t 6  i m p o r t a n t e  d e  m i c r o f i l a i r e s  i n g é r é e s  (phé -  
nomène d e  l i m i t a t i o n )  e t  c e t t e  p r o b a b i l i t 6  e s t  p l u s  f a i b l e  d a n s  l e  
c a s  o n c h o c e r q u i e n  d e  f o r @ t / s i m u l i e  de .  s a v a n e  q u e  d a n s  c e l u i  oncho- 
c e r q u i e n  d e  s a v a n e / s i m u l i e  d e  s a v a n e  : v i n g t - q u a t r e  h e u r e s  a p r g s  l e  
r e p a s  l e s  p r o b a b i l i t é s  g l o b a l e s  d e  r é u s s i t e  s o n t  r e s p e c t i v e m e n t  d e  
1 , 4  e t  2,2$.  
4. DISCUSSION. 
_L 
L e  f a i t  q u e  dans l e  c a s ' d e  n o t r e  6 t u d e  e n  z o n e  d e  f o r 6 t  ( t y -  
p e  " p e t i t e  r i v i è r e " ) ,  l a  p r o p o r t i o n n a l i t 6  d u  p a s s a g e  d e s  m i c r o f i l a i -  
r e s  d a n s  l l h E m o c è l e  d u  vecteur  s o i t  d i f f é r e n t e  p o u r  c h a q u e  o n c h o c e r -  
q u i e n  c o n s i d 6 r 6  d o i t  amener 21 c h o i s i r  p o u r  l ' é t u d e  d e s  m o d a l i t 6 s  
c . ./* . . 
d e  t r a n s m i s s i o n  p l u s i e u r s  o n c h o c e r q u i e n s  p r 8 s e n t a n . t ;  des d e n s i t é s  
m i c r o f i l a r i e n n e s  d i f f f i r e n t e s  p l u t b t  q u f u n  s e u l  s u j e t  p r é s e n t a n t  u n e  
charge p a r a s i t a i r a  BleuBe.  C e p e n d a n t  l e  ohoix de p l u s i e u r s  o n c h o c e c -  
q u i e n s  p e u t - e t r e  cause d t h é t 6 r o g 6 n 6 i t é  d a n s  l l e x p Q r i m e n t a t i o n .  
P o u r  c h a q u e  o n c h o c e r q u i e n  c o n s i d d r é  l a  p r o p o r t i o n n a l i t 6  e s t  s i g n i f i -  
c a t i v e m e n t  d i f f é r e n t e  e t  p o u r r a i t  d e p e n d r e  d e  l a  d i s t r i b u t i o n  d e s  
m i c r o f i l a i r e s  i n g é r 6 e s  : l a  l o i  r Q g i s s a n t  l a  d i s C r i b u C i o n  serai.1; 
i d e n t i q u e  mais  avec des p a r a m a t r e s  d i f f 6 r e n t s .  
En s a v a n e ,  e t  p l u s  g 6 n é r a l e m e n t  e n  c a s  d e  l i m i t a t i o n  i n t e n s e  
d a n s  l e  p a s s a g e  d e  l a  p a r o i  s t o m a c a l e ,  c e  p h h o m g n e  i n d i v i d u e l  n t h œ  
t e r v i e n t  pas e t  l e  c h o i x  d ' u n  u n i q u e  o n c h o c e r q u i e n  p r e s e n t a n t  u n e  
c h a r g e  p a r a s i t a i r e  é levée e s t  p r 6 F Q r a b l e  au c h o i x  de plusieurs i n d i -  
v i d u s "  
5. CONCLUSION, 
Deux au-res  e n q u  e s  s o n t  p r 6 v u e s  p o u r  c o m p l 6 t e r  ces d o n n 6 e s t  
r é g i o n  d e  MfBasso ( j u i n - j u i l l e t  1980)  p o u r  tS tudier  l o c a l e -  
ment la t r a n s m i s s i o n  (&  t i t r e  d e  o o m p a r a i s o n ) ;  
.L r e g i o n  d e  Kita ( o c t o b r e  1980)  p o u r  Q t u d e  de l a  t r a n s m i s s i o n  
p a r  l e s  sirnulies d e  s a v a n e  d e  s o u o h e s  d * o n c h o c e r q u e s  o r i g i n a i r e s  d e  
f o r t %  t y p e  ' I p e f i i t e  r i v i & r e "  ( r e g i o n  d e  Danané) e t  d e  ~813.8~ prove-  
n a n t  d ' u n  m a l i e n  h a b i t a n t  d e p u i s  20  a n s  u n e  r e g i o n  d ' o n c h o c e r m s e  d e  
f o r a t  t y p e  " g r a n d e  r i v i k r e "  (M'Bassa), 
t ' a n a l y s e  d e  l ' e n s e m b l e  d e s  d o n n é e s  p e r m e t t r a  d e  d d f i n i r  l a  
t ransmiss ion  d a n s  d i f F B r e n t e s  s i t u a t i o n s  é p i d é m i o l o g i q u e s  e t  de d6- 
terminer l ' i n f l u e n c e  d e s  m i g r a t i o n s  h u m a i n e s  SUT c e t t e  t r a n s m i s s i o n .  
Cet te  t r a n s m i s s i o n ,  a n a l y s d e  d a n s  c h a q u e  s i t u a t i o n  Q p i d g m i o l o g i q u e  
par c l a s s e  d e  m i c r o f i l a i r e s  i n g é r é e s  p e r m e t t r a  d e  decomposer l e s  
ph6nomZtna.s p a r t i e l s  q u i  l a  c o m p o s e n t  9 u n e  p r e m i & r e  ana lyse  d i s c r i *  
m i n a n t e  n e  p e r m e t  p a s  d e  d i s t i n g u e r  les d i f f 6 r e n t s  t y p e s  d e  trans- 
miss ion  q u e  n o u s  v e n o n s  d ' Q t u d i e r  en  cas  d e  d e n s i t e s  f a i b l e s  de m i -  
c r o f i l a i r e s  i n g g r é e s .  
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T a b l e a u  N a  1 : O n c h o c e r q u i e n  p a s s a g e  d e s  m i c r o f i l a i r e s  s t o m a c a l e s  d ' 0 . v o l v u l u s  
( o r i g i n e  f o r g t )  d a n s  l'hémocèle d e  l a  femelle  d e  S . y a h e n s e .  
(1 ) F e m e l l e s  a y a n t  i n g é r é  d e s  m i c r o f i l a i r e s .  
( 2 )  F e m e l l e s  p r e s e n t a n t  d e s  m i c r o f i l a i r e s  dans l'hémocèle. ~ 
( 3 )  P r o b a b i l i t 6  d e  r é u s s i t e  : p r o p o r t i o n  d e  m i c r o f i l a i r e s  d a n s  l'hémocèle p a r  r a p p o r t  
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Tableau No I bis : Onchocerquien : Evolution quantitative du parasitisme des femellcs de Simulium yahense par 
Onchocerca volvulus ( f o r g t  "petite rivière") en fonction du temps de survie, 
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T a b - l e a u  P J o  2 : O n c h o c e r q u i e n  p a s s a g e  d e s  m i c r o f i l a i r e s  s t o m a c a l e s  d l O . v o l v u l u s  
( o r i g i n e  f o r e t )  d a n s  l * h é n o c B l e  d e  l a  femelle S.yahense.  
(I ) F e m e l l e s  a y a n t  i n g 6 r Q  d e s  m i c r o f i l a i r e s .  
( 2 )  F e m e l l e s  p r e s e n t a n t  d e s  m i c r o f i l a i r e s  d a n s  l ' h é m o c è l e ,  
( 3 )  P r o b a b i l i t é  d e  r é u s s i t e  : p r o p o r t i o n  d e  m i c r o f i l a i r e s  d a n s  l ' h d m o c & l e  p a r  r a p p o r t  
a u x  m i c r o f i l a i r e s  i n g é r d e s .  
T a b l e a u  N o  3 : O n c h o c e r q u i a n  n P ' r :  p a s s a g e  d e s  m i c r o f i l a i r e s  s t o m a c a l e s  d'0,volvulus 
(1 ) F e m e l l e s  a y a n t  i n g é r é  des m i c r o f i l a i r e s ,  
( o r i g i n e  f o r e t )  d a n s  l'hénocèle d e  l a  femelle S.Yahense.  
( 2 )  F e m e l l e s  p r e s e n t a n t  d e s  m i c r o f i l a i r e s  d a n s  l ' h & m o c & l e .  
( 3 )  P r o b a b i l i t g  d e  r é u s s i t e  : p r o p o r t i o n  d e  m i c r o f i l a i r e s  d a n s  l'hgmochle p a r  r a p p o r t  
a u x  m i c r o f i l a i r e s  i n g g r é e s ,  
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T a b l e a u  N o  4 : O n c h o c e r q u i e n  ''H": p a s s a g e  d e s  m i c r o f i l a i r e s  s t o m a c a l e s  d'0,volvulus 
( o r i g i n e  f o r ê t )  d a n s  l * h 6 n o c & l e  d e  l a  femelle  S.damnosum s a v a n i c o l e .  
(1) F e m e l l e s  a y a n t  i n g é r 6  d e s  m i c r o f i l a i r e s .  
( 2 )  F e m e l l e s  p r g s e n t a n t  d e s  m i c r o f i l a i r e s  d a n s  l ' h 6 m o c è l e .  
( 3 )  P r o b a b i l i t g  d e  r é u s s i t e  : p r o p o r t i o n  d e  m i c r o f i l a i r e s  d a n s  l ' h é m o c è l e  pal: r a p p o r t  
aux m i c r o f i l a i r e s  i n g g r é e s .  
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‘ D u r é e  de ’Nombre  d e ‘  Nombre ae 
I ? feme l l e s  ! femel les  ! m i c r o r i l a i r e s  ? ! femel les  * s u r v i e  
! 
I* ! p a r a s i t é e s  (2)  , d e  r é u s s i t e  ( 3 ) .  
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o b s e r v 6 e s l p o s i t i v e s  ( I  ) , i n g é r é e s  (f4.I.) I des I 
T . a b l e a u  N o  5 : O n c h o c e r q u i e n  “S’: p a s s a g e  d e s  m i c r o f i l a i r e s  s tomacales  d ‘O. .vo lvu lus  
(1 ) F e m e l l e s  a y a n t  i n g é r é  d e s  m i c r o f i l a i r e s .  
( o r i g i n e  s a v a n e ]  d a n s  l ’ h é m o c è l e  d e  l a  F e m e l l e  Sodamnosum s a v a n i c o l e ,  
( 2 )  F e m e l l e s  p r e s e n t a n t  d e s  m i c r o f i l a i r e s  d z n s  l r h 6 m o c & l e .  
( 3 )  P p o b a b i l i . t B  d e  réussite : p r o p o r t i o n  d e  m i c r o f i l a i r e s  d a n s  l’h6mocèle p a r  r a p p o r t  
a u x  m i c r o f i l a i r e s  i n g 8 r é e s .  
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